































































































?????????????? ?White Hall? ?
?????????? ????????????
?????????????? ????????









? Yeoman Warder????????? ????
?????? ????????????? ???
????????????????
?Halt.? ??? The Keys ????????
???????? ????????????
??????
?Who comes there?? ??? ?Who goes there??
????????????????
?The Keys.? ?Who? ?????? ?The Keys?
????????
?Who’s Keys?? ????????? ???
?????????
?Queen Elizabeth’s Keys.? ???? ????
????????????????????
?Pass Queen Elizabeth’s Keys. All’s well.?
?????????????????????
??? ??? The Keys???????????
????????? ?????????????









?????? ???????? ?William the
Conqueror? ??????????????????
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